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Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) májusban megjelent projekciója szerint a világ 
sertéshústermelése elérheti a 119,4 millió tonnát az idén, 1,9 százalékkal emelkedhet a 2014. évihez képest. 
Brazíliában a sertés ára 11 százalékkal esett 2015 áprilisában (4,6 brazil reál/kg hasított súly) a 2015. márciusihoz 
képest, és csaknem 9 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,44 euró/kg hasított 
hideg súly volt 2015 áprilisában, 10,8 százalékkal csökkent egy év alatt. 
Magyarországon a hazai termelésű vágósertés termelői ára 425 forint/kg hasított súly volt 2015 áprilisában, 11,2 
százalékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
  






Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szerve-
zetének (FAO) májusban megjelent projekciója szerint 
a világ sertéshústermelése elérheti a 119,4 millió tonnát 
az idén, 1,9 százalékkal emelkedhet a 2014. évihez ké-
pest. A fejlett és a fejlődő országok kibocsátása egy-
aránt növekedhet. A világ sertéshústermelésének csak-
nem 50 százalékát adó Kína kibocsátása 1,2 százalékkal 
57,8 millió tonnára emelkedhet az idén az erős kereslet 
és a kormány támogató politikája miatt. Ezen kívül több 
ázsiai országban, Vietnamban, a Fülöp-szigeteken és 
Indonéziában 1,2 százalékkal bővülhet a termelés. A 
Koreai Köztársaság és Japán kibocsátása várhatóan 
emelkedik a tavalyi évi PED-vírus okozta malacelhul-
lások és termeléskiesés után.  
A globális sertéshús-kereskedelem élénkülésére szá-
mítanak a FAO szakértői, a fő exportáló országok 
(USA, EU) növekvő kivitele és néhány meghatározó 
importőr (Kína, Koreai Köztársaság) keresletének élén-
külése miatt. A globális import és export egyaránt 1,7 
százalék körüli mértékben nőhet 2015-ben az előző évi-
hez képest. 
Az USDA adatai alapján az Egyesült Államok ser-
téshústermelése 7 százalékkal emelkedett az idei év első 
négy hónapjában az előző év azonos időszakához ké-
pest. A sertésvágások száma 7 százalékkal nőtt a 2015. 
január-április közötti időszakban az előző év azonos hó-
napjaihoz viszonyítva. Az USA-ban a sertés ára 1,37 
dollár/kg hasított súly volt 2015 áprilisában, ez csaknem 
50 százalékos zuhanást jelent az egy évvel korábbihoz 
képest. Ez abból adódott, hogy 2014-ben a PED-vírus 
okozta szűkös malackínálat miatt magas szinten moz-
gott a sertések ára. 
A FAO szerint az Egyesült Államokban 6 százalék-
kal emelkedhet a sertéshús-kibocsátás 2015-ben, miu-
tán a PED-vírus tizedelte malacállomány gyarapodni 
kezdett. Az USA sertéshúsexportja 1,3 százalékkal nő-
het az idén, ugyanakkor az importja 1,5 százalékkal le-
het kevesebb az előző évinél. 
Brazíliában a sertés ára 11 százalékkal esett 2015 áp-
rilisában (4,6 brazil reál/kg hasított súly) a 2015. márci-
usihoz képest, és csaknem 9 százalékkal volt alacso-
nyabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában. A 
FAO előrevetítése szerint Brazília sertéshús-kibocsá-
tása 3,5 millió tonnára bővülhet az idén, 4,5 százalékkal 
haladhatja meg a tavalyi mennyiséget. A növekvő kíná-
lat és a mérséklődő takarmányárak 2,3 százalékkal 
emelhetik a nemzetközi piacon értékesített brazíliai ser-
téshús mennyiségét. 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint az EU 8,7 száza-
lékkal több sertéshúst (709 ezer tonna) értékesített a 
nemzetközi piacon 2015 első negyedévében, mint egy 
évvel korábban. Az export több mint fele Kínába, a Ko-
reai Köztársaságba és Hongkongba irányult. Kínába 31 
százalékkal, a Koreai Köztársaságba 61 százalékkal 
több uniós sertéshús került, míg Hongkongba 29 száza-
lékkal kevesebb. A Közösség sertéshúsimportjának (9,6 
ezer tonna) 55 százaléka Svájcból érkezett, a behozatal 
10,4 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,44 euró/kg hasított 
hideg súly volt 2015 áprilisában, 10,8 százalékkal csök-
kent egy év alatt.  
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak növelték a sertések átvételi árát 
2015 21. hetében. A sertésárak több mint 11 százalékkal 
voltak alacsonyabbak az előző év azonos időszakának 
átlagárához képest. A németországi szerződéses ár és a 
Tönnies felvásárlási ára 1,42 euró/kg hasított súly volt a 
megfigyelt időszakban. A West Fleisch 1,4 euró/kg ha-
sított súly, a Vion 1,37 euró/kg hasított súly, a Danish 
Crown 1,29 euró/kg hasított súly áron vásárolta a serté-
seket a 21. héten. Németországban a vágóhidak átvételi 
árai 2 százalékkal emelkedtek 2015 22. hetében az egy 
héttel korábbihoz viszonyítva. 
A FAO projekciója szerint az EU sertéshústermelése 
23 millió tonna (+1,2 százalék) körül alakulhat 2015-
ben. Az Unió sertéshúsexportja 1,6 százalékkal 2,3 mil-
lió tonnára emelkedhet az idén az előző évi mennyiség-
hez képest. 




A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivi-
tele 53 százalékkal csökkent 2015 első két hónapjában 
az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez 
viszonyítva. Legfőbb partnereink Románia és Ausztria 
voltak. A Romániába (-62 százalék), az Ausztriába (-3 
százalék) szállított mennyiség csökkent. A tavalyi évi-
hez képest a Szlovákiába (-78 százalék) és a Szerbiába 
(-82 százalék) kivitt élő sertés volumene jelentős mér-
tékben esett. Az élősertés-behozatal 43 százalékkal 
emelkedett a megfigyelt időszakban. A legnagyobb be-
szállítók Szlovákia, Németország és Hollandia voltak. 
A Szlovákiából vásárolt sertések mennyisége csaknem 
a háromszorosára nőtt. A Németországból származó élő 
sertések volumene 12 százalékkal, a Hollandiából szár-
mazóké több mint 1 százalékkal mérséklődött. 
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége 2,8 százalékkal volt több a 2015. január-február 
közötti időszakban, mint 2014 első két hónapjában. A 
legtöbb sertéshúst Olaszországba, Japánba és Románi-
ába szállítottuk. Japánba csaknem a kétszeresére bővült 
a kivitel, míg Olaszországba 27 százalékkal esett. A ser-
téshúsimport volumene 4 százalékkal, értéke 8 száza-
lékkal csökkent. A sertéshús csaknem fele Németor-
szágból és Lengyelországból származott.  
A hazai termelésű vágósertés termelői ára 425 fo-
rint/kg hasított súly volt 2015 áprilisában, 11,2 száza-
lékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
A termékpálya további fázisaiban is mérséklődtek az 
árak. Az AKI PÁIR adatai szerint a darabolt sertéshús 
(karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 5,7 szá-
zalékkal volt alacsonyabb 2015 áprilisában, mint 2014 
azonos hónapjában. A KSH adatai szerint a sertéskaraj 
fogyasztói ára 2 százalékkal, a sertéscombé csaknem 5 






 A franciaországi Cooperl húsfeldolgozó vállalat 
egészségügyi jóváhagyást kapott főtt sonka Kínába irá-
nyuló exportjára. 
 A fehéroroszországi Állat-egészségügyi és Élelmi-
szer Felügyelet importtilalmat vezetett be a Kijevből és 
a kijevi régióból származó sertéshúsokra a területen 
megjelent afrikai sertéspestis miatt. 
 
  









Mértékegység 2014. 20. hét 2015. 19. hét 2015. 20. hét 
2015. 20. hét/ 
2014. 20. hét 
(százalék) 
2015. 20. hét/ 






darab 22 201 23 387 25 660 115,58 109,72 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
480,60 414,18 416,87 86,74 100,65 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 43 090 54 544 56 998 132,28 104,50 
HUF/kg hasított meleg 
súly 478,95 413,59 416,41 86,94 100,68 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 20. hét 2015. 19. hét 2015. 20. hét 
2015. 20. hét/ 
2014. 20. hét 
(százalék) 
2015. 20. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 43 090 54 544 56 998 132,28 104,50 
HUF/kg hasított meleg súly 489,65 423,78 426,60 87,12 100,67 
Vágósertés importból  
származó 
darab 1 187 3 611 … … … 
HUF/kg hasított meleg súly 494,79 392,69 … … … 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. április 2015. március 2015. április 
2015. április / 
2014. április 
(százalék) 




tonna 4 583,44 4 314,92 4 026,27 87,84 93,31 
HUF/tonna 80 460 79 405 80 048 99,49 100,81 
Hízósertéstáp II. 
tonna 2 485,72 3 354,80 3 339,19 134,33 99,53 
HUF/tonna 70 862 67 709 69 039 97,43 101,96 
Hízósertéstáp III. 
tonna … - - - - 
HUF/tonna … - - - - 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 20. hét 2015. 19. hét 2015. 20. hét 
2015. 20. hét/ 
2014. 20. hét 
(százalék) 
2015. 20. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 264,84 123,37 123,67 46,70 100,25 
HUF/kg 663,19 610,48 606,25 91,41 99,31 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 385,31 367,25 383,21 99,45 104,34 
HUF/kg 555,95 496,11 493,71 88,80 99,52 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,34 3,14 0,50 37,21 15,88 
HUF/kg 1 038,12 889,48 902,51 86,94 101,46 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 49,57 86,10 123,12 248,38 142,99 
HUF/kg 926,86 852,06 847,73 91,46 99,49 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 15,63 30,99 36,27 232,02 117,03 
HUF/kg 818,30 769,63 757,53 92,57 98,43 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2015. 18. hét 2015. 19. hét 2015. 20. hét 2015. 21. hét 2015. 22. hét 
Vion (Hollandia) 1,42 1,34 1,35 1,37 - 
Compexo (Hollandia) 1,41 1,34 1,35 1,38 - 
KDV (Hollandia) 1,43 1,35 1,36 1,38 - 
Németország (szerződéses ár) 1,47 1,40 1,40 1,42 1,45 
Tönnies (Németország) 1,47 1,40 1,40 1,42 1,45 
West Fleisch (Németország) 1,45 1,38 1,38 1,40 1,43 
Danish Crown (Dánia) 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 
Tican (Dánia) 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 
Covavee (Belgium) 1,39 1,33 1,33 1,34 - 
Breton (Franciaország) 1,25 1,22 1,22 1,23 - 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 20. hét 2015. 19. hét 2015. 20. hét 
2015. 20. hét/ 
2014. 20. hét 
(százalék) 
2015. 20. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
Magyarország 501 433 436 86,92 100,63 
Belgium 460 374 375 81,53 100,28 
Bulgária 591 509 499 84,50 98,04 
Csehország 490 423 423 86,40 100,05 
Dánia 457 412 415 90,95 100,86 
Németország 500 438 443 88,64 101,14 
Észtország 499 445 447 89,57 100,42 
Görögország 566 464 461 81,46 99,38 
Spanyolország 565 443 444 78,57 100,25 
Franciaország 478 410 411 85,83 100,11 
Horvátország 507 440 446 87,88 101,25 
Írország 507 448 452 89,15 100,86 
Olaszország - 432 417 - 96,60 
Ciprus 612 494 501 81,78 101,33 
Lettország 526 463 470 89,38 101,53 
Litvánia 513 455 454 88,55 99,77 
Luxemburg 483 428 432 89,34 100,93 
Málta 722 696 702 97,17 100,86 
Hollandia 449 368 374 83,46 101,66 
Ausztria 498 433 435 87,41 100,63 
Lengyelország 490 417 420 85,75 100,73 
Portugália 551 474 478 86,67 100,86 
Románia 495 446 441 89,11 98,80 
Szlovénia 495 453 460 92,98 101,60 
Szlovákia 494 437 441 89,17 100,83 
Finnország 491 466 468 95,44 100,57 
Svédország 561 522 528 94,21 101,13 
Egyesült Királyság 596 548 552 92,58 100,73 
EU 497 428 431 86,74 100,68 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2014-2015) 
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Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
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5. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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7. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
































HUF/EUR Hazai termelésből származó Importból származó















2015. 20. hét/ 
2014. 20. hét 
(százalék) 
2015. 20. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 116 123 189 162,93 153,66 
hasított meleg súly (kg) 23 662 32 320 47 698 201,58 147,58 
HUF/kg hasított meleg súly 766,63 735,05 771,06 100,58 104,90 
Vágótehén E-P 
darab 361 465 417 115,51 89,68 
hasított meleg súly (kg) 104 364 131 202 115 652 110,82 88,15 
HUF/kg hasított meleg súly 517,49 550,02 547,63 105,82 99,57 
Vágóüsző E-P 
darab 10 67 70 700,00 104,48 
hasított meleg súly (kg) 2 102 16 285 17 710 842,53 108,75 




darab 546 700 702 128,57 100,29 
hasított meleg súly (kg) 144 609 194 162 188 165 130,12 96,91 
HUF/kg hasított meleg súly 564,90 590,88 612,98 108,51 103,74 
Forrás: AKI PÁIR 
8. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 20. hét 2015. 19. hét 2015. 20. hét 
2015. 20. hét/ 
2014. 20. hét 
(százalék) 
2015. 20. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
Magyarország - - - - - 
Belgium 911 911 925 101,55 101,56 
Bulgária - - - - - 
Csehország 968 1 006 1 004 103,79 99,85 
Dánia 1 216 1 178 1 195 98,21 101,43 
Németország 1 109 1 145 1 142 102,94 99,71 
Észtország - 911 785 - 86,10 
Görögország 1 303 1 292 1 321 101,40 102,26 
Spanyolország 1 151 1 102 1 105 96,07 100,33 
Franciaország 1 158 1 112 1 121 96,86 100,86 
Horvátország 1 123 1 056 1 059 94,33 100,25 
Írország 1 108 1 217 1 225 110,53 100,68 
Olaszország 1 163 1 196 1 187 102,04 99,24 
Ciprus - - - - - 
Lettország 771 763 686 89,03 90,01 
Litvánia 848 860 835 98,44 97,12 
Luxemburg 1 114 1 122 1 140 102,39 101,62 
Málta - - - - - 
Hollandia 1 058 1 061 1 066 100,72 100,48 
Ausztria 1 100 1 164 1 163 105,71 99,94 
Lengyelország 921 982 975 105,88 99,24 
Portugália 1 158 1 136 1 136 98,15 100,02 
Románia 837 908 828 98,90 91,17 
Szlovénia 1 027 1 050 1 060 103,18 101,00 
Szlovákia 1 077 1 030 1 042 96,78 101,18 
Finnország 1 229 1 195 1 194 97,16 99,93 
Svédország 1 073 1 353 1 336 124,42 98,68 
Egyesült Királyság 1 185 1 308 1 330 112,28 101,72 
EU 1 117 1 136 1 138 101,89 100,21 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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9. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
10. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
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USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
12. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014-2015) 
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13. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 




































2013. január - február 2014. január - február 2015. január - február




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 20. hét 2015. 19. hét 2015. 20. hét 
2015. 20. hét/ 
2014. 20. hét 
(százalék) 
2015. 20. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 518 2 929 2 431 96,54 83,00 
HUF/kg élősúly 868,81 723,17 717,73 82,61 99,25 
Nehéz bárány 
darab 846 429 1 135 134,16 264,57 
HUF/kg élősúly 777,60 620,60 628,28 80,80 101,24 
Vágóbárány összesen 
darab 3 364 3 358 3 566 106,00 106,19 
HUF/kg élősúly 845,87 710,07 689,26 81,48 97,07 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 20. hét 2015. 19. hét 2015. 20. hét 
2015. 20. hét/ 
2014. 20. hét 
(százalék) 
2015. 20. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
Belgium 1 843 1 862 1 856 100,73 99,69 
Dánia 1 501 1 609 1 623 108,14 100,86 
Németország 1 654 1 726 1 769 106,97 102,48 
Észtország 723 904 936 129,35 103,49 
Spanyolország 1 511 1 407 1 380 91,34 98,12 
Franciaország 2 029 1 941 1 949 96,03 100,38 
Írország 1 608 1 593 1 607 99,97 100,86 
Ciprus 1 731 1 808 1 783 103,04 98,65 
Lettország - 1 187 937 - 78,92 
Litvánia - 1 363 1 210 - 88,79 
Hollandia 1 746 1 696 1 518 86,93 89,53 
Ausztria 1 600 1 659 1 651 103,24 99,56 
Lengyelország - 1 293 1 215 - 93,97 
Románia 962 1 210 959 99,70 79,28 
Finnország 1 696 1 097 1 107 65,24 100,86 
Svédország 1 818 1 821 1 869 102,81 102,69 
Egyesült Királyság 1 838 1 630 1 724 93,79 105,78 
Nagy-Britannia 1 562 1 641 1 735 111,05 105,72 
Észak-Írország 1 199 1 483 1 582 131,89 106,67 
EU 1 739 1 647 1 677 96,41 101,78 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 20. hét 2015. 19. hét 2015. 20. hét 
2015. 20. hét/ 
2014. 20. hét 
(százalék) 
2015. 20. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 849 1 539 1 527 82,61 99,25 
Bulgária 1 884 2 282 2 252 119,49 98,66 
Görögország 1 490 1 530 1 553 104,25 101,52 
Spanyolország 2 048 2 026 2 029 99,07 100,18 
Horvátország 1 720 1 620 1 645 95,66 101,54 
Olaszország 1 843 1 755 1 725 93,58 98,25 
Portugália 1 432 1 452 1 385 96,71 95,37 
Szlovénia 1 317 1 780 1 645 124,88 92,41 
Szlovákia 1 378 1 264 1 275 92,53 100,86 
EU 1 766 1 789 1 787 101,19 99,87 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 










































Ausztrália (Bal tengely) Új-Zéland északi sziget (Jobb tengely) Új-Zéland déli sziget (Jobb tengely)
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16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2014-2015) 
 

















































Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2011-2015) 






Kína 50 604  53 427  54 930  56 710  56 600  103,24 99,81 
Európai Unió 22 953  22 526  22 359  22 400  22 450  100,18 100,22 
USA 10 331  10 554  10 524  10 368  11 001  98,52 106,11 
Brazília 3 227  3 330  3 280  3 313  3 333  101,01 100,60 
Oroszország 2 064  2 175  2 400  2 510  2 560  104,58 101,99 
Vietnam 2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 812  1 840  1 819  1 815  1 840  99,78 101,38 
Fülöp-szigetek 1 288  1 310  1 340  1 353  1 370  100,97 101,26 
Mexikó 1 202  1 239  1 284  1 290  1 340  100,47 103,88 
Japán 1 267  1 297  1 309  1 264  1 280  96,56 101,27 
Egyéb 6 555  6 945  7 227  7 028  6 650  97,25 94,62 
Összesen 103 565  106 950  108 821  110 476  110 874  101,52 100,36 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 983  11 848  11 752  11 078  11 055  94,26 99,79 
Brazília 9 030  9 307  9 675  9 723  9 820  100,50 101,00 
Európai Unió 8 114  7 708  7 388  7 410  7 440  100,30 100,40 
Kína 6 475  6 623  6 730  6 890  6 825  102,38 99,06 
India 3 308  3 491  3 800  4 125  4 500  108,55 109,09 
Argentína 2 530  2 620  2 850  2 700  2 700  94,74 100,00 
Ausztrália 2 129  2 152  2 359  2 595  2 275  110,00 87,67 
Mexikó 1 804  1 821  1 807  1 827  1 845  101,11 100,99 
Pakisztán 1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 360  1 380  1 380  1 370  1 370  99,28 100,00 
Kanada 1 141  1 060  1 049  1 075  1 015  102,48 94,42 
Egyéb 8 739  8 914  9 092  9 222  8 436  101,43 91,48 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 993  22 518  22 359  22 681  22 964  23 038  101,25 100,32 
EU-15 19 438  19 127  19 055  19 199  19 429  19 429  101,20 100,00 
EU-13 3 556  3 391  3 304  3 482  3 534  3 609  101,49 102,12 
Import 18  19  16  15  15  15  100,00 100,00 
Export 2 151  2 154  2 201  1 921  2 017  2 138  105,00 106,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,2  31,4  31,0  31,8  32,0  31,9  100,63 99,69 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 052  7 708  7 388  7 546  7 658  7 643  101,48 99,80 
EU-15 7 245  6 950  6 680  6 762  6 850  6 823  101,30 99,61 
EU-13 806  758  708  784  807  820  102,93 101,61 
Import 286  275  304  307  304  311  99,02 102,30 
Export 327  210  161  207  224  231  108,21 103,13 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,1  10,7  10,4  10,5  10,6  10,6  100,95 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 956  921  910  898  901  905  100,33 100,44 
EU-15 849  815  806  789  787  790  99,75 100,38 
EU-13 107  106  103  109  113  115  103,67 101,77 
Import 222  190  200  188  189  191  100,53 101,06 
Export 15  25  36  32  33  33  103,13 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,0  1,9  1,9  1,8  1,8  1,8  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
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